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fX Uguftum Vtflrtt Ce/f.nis vultumfubituru>%adtantimm'nis ve-
L faaie obflupuifjem, tiift fpeni animo fubjecifftt,in~
defiatigabitis favor , in benigmtatem pronifpma-i affeclut, (£ omni laude
fuperior, mDucentwmjuxta ac difcentium gregem, in hdc AboenfiiAc#fi
demuifffufit liberalitai& MagnificentUt quitantum abtjl vt paria tef
Jftudints VeflrA mertfs f< beneficijt rependere pcffit . tit potiut fientidt
ft g?'profiteatur ingenui,t'otum effe in dreVeflra. Ce_lf.n,s nee unquarn
pofje debltorum nomina txpungwe, Adeb enim Veflrn Celfitudints
in nos prteclariffima meriia exctdtint menfursm nofirarnm virium,ul
derefiereniJLeratiAt ntcogitatfo.nem quidemfufcipere/ueai, Habi-
turatamen trit Vtflra Ce/f.A°nor omnes ptvpetuis offitiorum cbfequi-
orumtSLgeneriburffiht devihßifftmdsJ^tanfoVifmbeneficiorum mtmores,
,6)uri quidtm non tb refera > ttt Veftrx Ctlf.n>* Uudes vel xqu&re vei
cvtcumfcrtbert pofJtm,qu<e dudum h'bitfloriarum 5? omnu pofteritatH
memoria triumphant. Hat tantum humi/limtt mentis tefiificationt >
?entb'M VefirA Cc/fnis advo/vor,fubjeiii/fimd animi devotione obni-
xe contendtns, vt Vtflra CtlfA* ttnuem httnc tngenioli mci fctttm .
factlt $$porreclafronte ajficere non dedtgntiur, Sxpreffit hme //-
lum, non van&gUrio/A aucupium % non tevtsaut lucri cuptdtu animut,
fed Pr<tcUriffimorum Patrum Academkorum bentvoU volunttts ,55' in
fludijs qua/iumcuncfo profelluum ralio. 8t quemadmodum Apum efl _,
non quidvis ex quovii, fed aliunde Mttyn,alwndt Pi(foceron>iliunde
Prtpohn, aliunde Srythacen, a/tunde fiobo/tm, alittnde Mtl co/iigere :
fic *$ trtdio letioris medtcaluro mthi cnnfuhum vfum , totum thema
non unified plunbu* Autboribut ferre acceptum. Ad Veflr<t (fie/f. n'<s igi-
tur ampliffimumpatrocinium - meui hie, quamvts exdisLibor unice ctn-
fugtl, fatis confias fe quarn V.flr<t Ce/fi n< pofl Dsum > nui/t p/m de-
bitutum. At-ciptit igitcr t/Jum Veftra Ce/fA° fereno vultu, quem
Cltentibttt ptrpetao propitium conftrvare fvevil, Qoncedatt^ tan-
tum
%tm devoits precihat^ut exigua\ dehitttobfervantu gj? giathuidims in~
dicia,in btnigwffimum p^eftrttCelf^prodire audeant confpttiiunzj.
Jfhid vero grattd univerfm Patriam nsfirumc^ AihenAttm beni.gnitat
te feculis dccantnndd perpelim eft amplexa, eandem in me tenuem.
Clitntulum benigwfjim> transfundat. Ceelerum mihi vita non ertt
ampltu) chara , quam vt glorim Celfitudmis Veflrtt, £_f laudtbiii non
levittr percenfendis indujlriam totarn eccupem , $$ Deum Ter. Opt.
Max. calidcs fufpirijs vetierer, vt iv IJeftrtt Celf.Kis fttutem vota ad-
mittat ,(sadea qu<s anlmut defttnat,propitiutfit, qub lyiftraCeljituda
in platidiffimo <ttatii curfu <_<_ arbitnum felix, vitam Jine exceptione
<vivat btattffimam\ qub Patn* Saltit f^Rnp. /iterayitt decus, Acadf
m'u emelumenlum,Prttceptorum ac Difapulorum ornamentum> fett»
tiffimis auffkqs,fulcimi«e Celfiffimi Heroisfirmiffimt







Arithmetica inter Mathematicas fcientias> Mathe-
feo.s fludiofo3primo loco addifcenda eft:
JlArdanusaffirmat Gecmetriam ante A-
g» rithmeticam efTe docendam; fed fat
lidisrationummomentisdeftitutus,er-
|§ roris convincitur,a fubtilitatum Magi-
|J ftro Scaligero in exercic. 321. Nec'fi-
H ne rationc : Quia quodciinq; Geome--31 tria probare conatur, per numeros vt
facilius percipiatur, neceflum erit, vt declaretur.explicetur
& manifeftetur. Numeris enim-cum magnitudinibus,tan-
quam binis omnium quantitatum radicibus,magnainterce-
dit etiam hac in parte communio &focietas. Q_vapropter
&Eudides hacLogicd ufus fuit>ut Numcrorumlibros, libro
de lineis commenlurabilibus&incommenfurabilibus,utpo*
te quarum natura in numeris maxime evidcns eft, prxmit-
teret. Sit Geometrias fubjecftum continuum: Continu-
um vero qua taleunum; Arithmetica. verofubjectummulti-
tudo,utpote plurarefpiciens>uni& opponitur>& eft pofterior:
Obfervandumtamen, Multitudinem &Magnitudinem,cu_n
quatitatem infpeciesdividunf,nondebereaccipirelate,qua-
fimultum inrcfpeduadpaucitatem&unum , magnum vero
adparvitatem dicatur: fed abfolute, prout ibi difcreta,hic
extenfio continua attenditur. Duplex eft vt Confiderahti
patet; magnitudinisGeometric_econfideratio,._'£/_■/».■_/55?re-
lativa^ quarum illa anguftioribus circumfcribitur terminis»
cumnempefimplicesquantitatum figurationesdefignantur,
hie vero totum negotium ad comparationes, relatio.nes &
A propor-
proportioncs pcrtinet: quae omnia nifi compofitionum &
divifionumoperaficrihaudpoflunt. Hoc autern eft nume-
rus, aut cum numero aliquo. Nou igitur mihi licet dice-
rc>Angu!um rcclumTrianguliaequaiem duobus; nififciam
quid fit unum> quid duo» Et fi quid fubtilitatis in magni-
tudine occurrit,id omne numerorum computationibus o-
riginem debet. Dcniq; quia Arithmetica priorGeomefria
eft, ctiam prior erit reliquis partibus Mathefeos: quippe
quasvcl Arithmeticae vel Geometriae fubalternantur, vel u-
triusq; opera & fundamentis» conclufionum fuarum veri-
tatem confeqvuntui^.
Thbor. Secundum.
Regulis Arithmeticis facill* palmam prxri-
pit Regula Proportionum__.:
Hacc cnim *.__.-' efyxflv appellatur ReguL; i Forma, Regu*
ia Propartionis s a fubjedto, Regula Triunt, & corrupto voeabulo
Reguta de Tri: Item Regula Trium Numerorum: & propterin-
fignem ac multiplicem ufum, qvem in focietate humana
pracftat, Regula Aurea, atqj etiam Regula mercalorum nunctt-
patur. Nam & inftar capitisLogifticceptaceft, & fundamen-
ta regulis omnibus fubminiftrar. Ac veluti fol interfidera,
aut aurum in vita oeconomica; in difciplinis Mathematicis
emicat atq» reluceu.
TheOr. Tertium.
Sicut Anguliacuti amplitudo, arcum qvadrante
aiinorem,- lta obtufi Amplitudo, arcum
majorem eodem conficic**.
Crura qvibus acutus Angulus fulcitur, ad fe invicemac-
clinant ; £t qvo magis fe con.ingunt, eo Angulus evadit
minor
minor & afiutior. Obtufi vero Anguli crura ita declinant,
vt raajus comprehendant fpatium, qvam in Angulo redto:
Ideoq; qvo longius a fe invicem recedunt crura, eo et-
jammajor & obtufior fit angulus. Hinc non ineleganter
eonferunt nonnulh Angulum reclum cum Virtute, nem-
pe liberalitate; obtufum cum excefTu, v. g. prodigalita-
te; acutum vero cumdefeclu, utputa avaritia. Hie obi-
ter licebit notare: cum Angulum Angulodicimusmajorern
vel minorcm > non fieri oppofitionem contrariorum. Nam
qvantitati vt qvantitati nihil eft contrarium. Qvando au-
tern aliqvid magnitudinis vel parvitatis nomine venit; turn
id non per fe ipfum eft tale, fed eo qvod adaliudrefertur.
Et qvando linea curva habet fe vt oppofita ad recian., non
intelligenda eft oppofitioillade!ines& linea, fed curvitate
& rectitudine, qvae ad daflcm qvalitatis referenda erunt.
Simili ratione fuperficiem fuperficiei non contrariari afie-
veramus, ututaliaalbam,alia nigran. _a!ia afperam, aliatas--
vamoftentet faciem.
Theor. Qv artu m»
Duas folumFiguras primas, utpote Triangulum
in fuperficiebus, <S_Pyramidemincorpo-
nbus Flanis agnofcit Geometria_>.
Pro fimplicift.mo venditatur id , qvod ex nullo fepriore
aut fimpliciore componitur, & qvod in alia (e priora refol-
vi abnuit; fed potiusalijsoriginern&fundamentalargitun..
Tale qvid in planis figuris i. c, fuperficiebus eft Triangu-
lum. Qvod etfi in plurima Triangula fit refolubile; nulli
tarnen alij figuras fe priori aut fimpliciori, fuam originern
fcrt acceptam; cum ex ipfo reliqvx fuperficics omnesori-
antur> & in idem convertantur; uti funt qvadrata, qvin-
qvangula, fexangula &c. unde generali vocabulotriangu-
lata vocantur. Eodem modo in corporeis figuris planis,
  A a prima-
primatum tcnet Pyramis; qvippe qv* aliunde non origi-
nem trahit > verum ex qva omnia copora plana componen-
da cffe in confeflo eft: qva_ idcirco dicuntur Pyramidata.
EftqvidemPyramisinaliasPyramidesinnumerasdivifibilis,
aft fimpUciorcm corporis figuramin qvam dividatür, plane
refpuit. Hincitaq; noftt .eaflertionisdifpalefcit veritas, qvod
videlicet omnes fuperficies plana_Triangulo. omnia v.cor-
pora plana pyramidi, originem fuam debeant. Qvaredus
hae figurae merico faiutantur primac. Et fi de cono fermo
eric, utiq; non deneg3mus illi primatum in folidis varijs.
At Triangulo & Pyramidi folisqvia reliqvisfigurisanteftant,
primas dare non dubitamus. Nihil.ominus non abludita
veritate,conum inalia folida varia e.Teindivifibilem.qua^rv
vis interim in diverfas partes-fe refolvi patiatuc
Th EO Kf Q_V INT U M.
Circuli Cofmographici imaginatione & mentc
concipiuntur in Mundo, atq; ideo En-
tia rationis appellanda-.*
Qyamvis non credamus reales circulos in fphaera mundi
occurrere: nontamen dicendum videtur circulosillospla-
ne eftV lintiarationis nifi inrelligas rationern ratiocinatam,
fiqvidem fidera veriflime defcribunt ejufroodi circulosr*;
Sunt jgltur Matbematicis inftar fili Thefei. Nam qvemad-
modum ex Poetarumfcriptis conftat , Thefea duSfufili Ariadnei ex-
flicuijfefe e Jinuojis /afyrintht anfraclibat, fine cujut admintculo fe
extrkare neutiqvam potutfjei: Similiter mens noftra adicura
facrum Natur_t Adytum (unde propter intellecTus noftri im-
beallitatem videmur excludeudi) filo ejufmodi peropus
habet, uc ejus ducTu errorum fyrtes prxtervehatur. Per fi-
lum vero iftud nihil aliud ii_tellec.um volumus, qvamcer-
tam Analogiam alicujus machina:, inteile_-us noftri opera
produdla;
produ&_e,adrepr_efentandam mundifiguram. Hine fa-fhim
qvod perkiores Ar.tifices effinxerint figurarn fphaerae mate-
rialis, eamcj; variis diftinxerint circeltis: utterreflria cttlefli-
bui fint homologa , ac mundi fuperioris qvantitas utcun^ poffil o-
iulisfubijii atefr explkari.
TheOr. Sexturn.
non inepte propter ufus evidenti-
am, Circulorum Praeftantiuimum ap-
pellarunt Authore£-\
Ille enim primum motum menfurat: qvoniam concipi-
tur cum ipfo coelo circa Terram volvi ab ortu in occafurn
fpatio 14 horarum, motu uniforrni & concitatiffimo ; Ideo
non incommode appellatur regula primi mobilis, Deter-
minat enim qvantitatem diei Naturalis> qvac femper xqva-
lis elt arcui seqvatoris diurno inter pundum oriens & occi-
dens intercepto. Dttndttqvii rtblum tftmenfurafui ob/tqvi,
oftendit qvaenam figna Zodiaci, & qvae aftra fint borealia ,
qvaeq, auftralia. Et qvia Zodiacus fuper Polisproprijsmove-
tur. ac refpe&u primi mobilis inaeqvaliter convertitur> in-
dicat inaeqvalem iftum motum reducendum efTead regula-
rem, Hinc eft qvod ab eo fumunt mifium declinationis
omnium pundtrtrum Eclipticac, omniumq; ftellarum. Inter
officia ejus eciam hoc haud poftremum eft> qvod bma in-
dicet sqvinoltia. Qvandoqvidem enim Sol, cum ad hunc
regrefius fuerit circulum, nodem in totoorbe, diei reddit
seqvalem. Porro fciendum, hanc pra: reliqvis circulis prae-
jftantiam, non folum jEqvatori in fphaera coelefti, (cd etiam
in tcrreftri tribuendam effe. Eft enim ex hoc petenda men-
fura regionum & locorum > numerando ab ortu hi occafum,
& contra : qva: longitudotanta eft,qvantuseft Arcusarqva-
Gons mterceptus huer primum, lociq; dati meridianuiru.
A 3 Theor-
THEO R. S EPTIMUM.
Omnes Stellas übiq; videre, planeimpoffibileefh
Monftrat hoc ratio temporis, parcim qvia dimidia coeli pars
femper eft fubTerra. partim qvia de dieradijfblarcs, minus
lumen ftellarum oftufcant & abfcondunt. Locumfi confuli-
mtni triplicisgenerisincolasdeprehendimus: />/-/»!? iqvidam
habitant fub aeqvatore, & his omnes ftellae funt confpicuae»
cum utrumq; polum habeantcardiniincurabcntcm. Deinde,
qvidam degunt fub alterutro polorum, qvibus alterum folutn
haemifpbaeriumapparet» alterum pcrpetuo fubHorizontedo-
litefcit; & hisnon videnturftellaeoppofiti haeoaifphaerij. Ter»
tio qvidam habitacula fua loca intermedijsftxerunt, qvibusmedia
qvodammodo eft ratio in obfervandis ftellarum faciebusr':
ita tarnen vt qvo aeqvatori fint propiores, hocplures numc-
rcnt ftellas, qvoautem remotiores, eo pauciorcsr*.
Theor. Octavum.
Qyatvor potiffimum pofTunt dari rationes» ob
qvas fidera certis nominibusfuntinfignitst-».
Prima ratio defumpta eft ab Ethoicorum hominum fuper-
ftitiofo cultu divino, & Poetarum crebra ufurpatione, qva
Regum & Heroum excellentium, qvi e litaris & Republica
ffiternum decus reportarunt, titulos & infignia coelo afferu-
erunt: qva in claflc funt nomina Saturni, Jovis, Herculis,
Perfei, Pegafi, Orionis&fimilia.
cxterna figura & cenvenientia qvalicunq;: vt patet in Tri-
angulo, Corona , S.gitta, &c. Tertia a rcgione Tcrrae qvac
certae alicui ftellae fubjacet; vt Indus fic dittus qvod Indiae
habitatoribus immioeat, vel iftuc navigantibus apparcao.
Sie eodem jure appellare poflumus ftellam Graeciae, Gcrma-
niae. Svscia., &c. illam qv_c fuper has regiones qvam maxi-
""=efl
me eftelevata; verifimilima,adeffc(_.us&
opcrationes refertur, uti dc Leone, Cane, Aqvario, &c.
conftat: Nam ceu leoni temperamentumeftcalidum. pifci-
bus frigidum & humidum.- fic fol cum infignoleoniscoms»
rnoratur, zftum concitat; cum vcro in pifcibus, proceliis
■jxciuit nivcs imbresq,-
Theor. Nonum.
Adeo proportionatus ordoeft coeleftium facium,
utinrecTafphasrSfimulorientes. etiam fimul
occidant, in obliqv_ vero fecur*.
Ratio hujus rei evidens eft,- qvia apud illos homincs qvi
fub Esqvino-tiali dire_t£ habitant, certum cft omnes & fia-
gulas ftellas -eqvaliter fupra Horizontern raorari duodecim
horis; In fpba.ra vero obliqva ina;qvalem motum locum
habcrc propter obliqvitatem. fic e.g. Cor Teonit tf lidtu canis
majorii ,fimul fereapudnosortuntur: fedcanii aliqvtthoru,cittm ad
eccafiumvergit qvam leo, cum iUe prope dtfietafroptco Copricorni,
hiev. verfeturcirca cancrum. Si tarne ftellae inter fe expendendas
funt, non negandum erit vicinas ftellasfimilispropemodurn
efle conditioms, utut idem de remotis, haud fit affirman-
dum. Et fic ftellas, qvas non procul a folcdivinacollocavit
potentia, cofmice oriri mane cum Sole, atq,- cumeodem^^-
nice) vefperi oecidcre, & vice verfa, obfcrvaruot Aftronomi.
Theor. DcC 1 m u.m.
Non Lunafolum, fed &reliqvi VlanetxacSrellz o-
mnes, maxirnamfui luminispartemdebentfoli.
Planetas & coetera fidera, omni carefe luce noo eft exKtt-
irandum> ineft illis omnino lux,qvamvisexigua. Eximiarri
"vero ciaritatero qva inferiori huic lucent roundo. afole mw
taaa-
tuantur, & funt inftar fpeculoftim fefle_.entium lumenfolis
ad Terram» qvod hinc patefeit: Primh, luna, cumTcrrain-
terpofitu fuo radios folis ab illa avertit, fubnigram qvan«
dam & ferrugineamnobis oftentat faciem. Secundd,reliqva!
ftellae indicant fe a fole lumen haurire, qvia qvo dirc&ius
foli opponuntur, cdclarius cmicant. Tertio eft extra omnera
dubitationis alearn, folem omnes ftellas claritatc longe fu-
pcrare. Deni^ etiam Aftrologorum & Phyfiologorum o-
mniura caiculo comprobatum eft, folcm eflfc unicum lucis £«?
catoris fontern» mafculumfidut , Aftrorum principem . oculum mun-
di, opificem dki, adeotfc ftngularem Natur<egratiam. Nee noftras
fenceutiaeobftat, ftellas inaeqvali luce gaudere, cum non igno*
remus, reccptivum rcciperc noo ad modum imprimentis,
fed ad modum fua2reccptivitatis. Deindc novimusdifparem
efle earundcm magnitudinem a_q; a folediftaiitian__.
Theor. Undecimum.
Motus Solis ef_ & /Iqvalis __ _n_eqva_is*-*.
Refpedtu fui omncs motus in ccelo funt arqvales: aft ita
vt alia fit aeqvalitas in refpecftuadpropriumorbem feufphae'
ram; alia vero in refpe_tu ad habitatores Tcrrae. Sie igitur
de folis motu tenendum: illum videlicet per accidcns ina__
qvalem videri, eo qvod nos non idem centruro in qvo fol
fuum perficit motum, habitemus; verum in fe omnind ae.
qvalem efle, nempe fi ad centrum fui eccentrici referatUL..
Hinc faclum qvod ecccntricorum appellatio in fcholis Ma-
thematicorum fonare cceperit. Hac dereporro itafenticn-
dum.- Duo funt centra fuper qvibus fol movetur, centrum
vidz, mundi & eccentrici. Ncutiqvam igitur fieri poteft vt
regularemacxqvalemobtineat motum. Sedduoqviadantur
centra, duplicem qvoq. dari motumneceflecft. Super cen-
troccccntrici, uti fupra innuimus, movetur Sol motu aeqvali.
Super
St-per ccntro autern mundi, vcl refpe&uTerrae. tardiori $
celerkri. Tardiori cum figna perambulat fcptcntrionaliai
conftat eoiro euro teroporc aeftivo in roediare feptentrio-
nali; cororoorari dies .86. Ve! ut alij eoroputant, dies 187.
Celeriori, dum figna meridionalia percurrit, etensaueropo«
re bruroali exigit dies in medietate auftrali i.-g. aut_7£ #
Theor. Duodecimum.
Novilunia, exatlis AnnisSolaribusPoliticisij?. Ad
eofdem redire dies> fed non ad eadem mo*
menrahoraria? probarem proclivi ei_.
Ex annis iftis 19. folaribus politicis, ic, funt coramunes*
dieruro 355, & 4. bifl.xtilcs dierum 366. qvi fpaiioso. Anno-
rum efficiunt firoul dies 6939. & ""■>" horas. Jam fimul cum
hisannisi9, Politicis ©lar.bus abfoivuntur 19, anni lunares
qvi dies nurocrant 354. Et illi anni comrounes ©lares fupe-
rant fiogulos annos lunares si. diebus, bisfextiles v. n, die-
bus. Si igiturmultiplicantur 354 per 19. & tipcri?, & uper.j.
numerabuntur in unum dies todidem 6939. cum 18. h. omnes
ergo lunationes qvae intervalio i9annorura©lariurocontia-
gunt, tot abfumunt dies, qvot 19 anni ©larcs s Completis i-
taq; 19 annis, io eundcm dism, & Novus Acaus & novalu-
natio recidit. Toto veroiftoTemporefiunt s^lunadone-»
qvia totus illc cyclus 19 annorum, continet 7. snnos Embo»
lifmales, qvibus 13. iunationes contingunt, c. 12 cororou-
nes, qvi non plures qvam 12 agnofcunt lunationesf His in<s
teUedtis veteres Mathematici, praecipue Methon Athenienfis
431 arm. ante naturo Ghrifturo ; Jtero Alexandrinj in -__gy-
pto, Sofigcnes,JuiiusCaefar & alij, annotarunt in calendario
19 numeros (ex his 19 Annis) qvam revolutionern Cyclum
luuarem nominabant & Aur. N. initium faciendo a 1 ufq;
B adip
aJ ij/. ad imitationcm eorum dierum uniuscujusq; menfis,
in qvibus fpatio .9 annorum novilunia politica in futurum
contingcre fciebant, & qvia pohtica noviluniaindicarevo-
lebant, id operarn dederunt vt lunationes alternatim dies
__$> ecu 30. continerent, & vt Novilunia uniusanniantever-
tercnt alterius Anni n. dies, qvibus ©laris annus lunarero
excedit, Adfcriptus ircmfuithiccyciusCalendario veteri,
five tcmporc conciiij Nicceniab A_exandrii.isM__.hen.. five
poftea tempore Juftiniani impetaroris a Dionyfio exiguo
Abbatc Romano , übi primo dici Jan. 3f.jcitcs cft Num. _..
qvia illo anno qvo hie cyclus appofitus eft, Aur.Num.fuit
j, & fic confcqventer. Et licet ficdifpofito Aureo numero
ad invenienda Novilunia & xiv, lunaro inei.fis Pafrhalis,fl-
tie fenfibili errore in priu.is annis utebatur Ecclcfia , lapftt
tamcn temporiseft error ralisdeprel.eniu..» vt circa Annuna
Chrifti 1581. (qvo Calend, Gregor. ccepit) novilunia
& arnplius, in coelo cituis contingerent, qvam inCaler.da*
rio per Aur*Num. indigirarencur, Cujus cauf.mfidcfidc<»
res, hanc habebis: cvod vidz. Aftrii 19- lur.ares Poluici
excedant Annos 10. luharfs Aftronomicp? h, 1: .7. _.).. qvi
exceflus infaepius rerjetitocycle dcr<_( r.ovenaiiincrementa
capiens, dies unam & plures conficieo.
Theor. Decimum- Tertium.
Sol varias Lun_e Phafes e_Hcit_j_
Qyja enim luna humiiimis co_H anfractibus inambulat,
corpuscj. habec opacum qvod recipere poteft mutuatitium
folis lumen. Itaq; femper pars ejus din.idiata vel paulo fu-
pra dimidiatam, qva foli fe obvertit, aSoleiliuftratur; atq;
cum Soli conjungitur» partern luminc mutuatitio' vacuam,
ad nos refleclit, C\c utdeeanihil turn confpiciamus. Atdi-
grefla npnoihil, pauiulura luminis, cornuum fpccie nobis
oftc-i-
--oftcntatj qvod progrefTu longiorc fempcr crefcit & auge-
tür, donec e rcgione foli oppofita , totarn medietatem illu-
tntuatam_ oc_.fi_ noftrisufurpandam offerat. S'■miiirat>one\\x-
men paulatim itcrum imminuitur ihlunacadfolemreg eflu.
Attk ejmmodi luminti manifeftatitme. £J" occuitHtiones, (pucrsii lun&
appilLtntur , qvarum (vt hoc obiter diramus) qvinq, nun-c-
--rantur: utpote, C njunclio» Scxtilisfive Stxangula, fffyadrata
five fyyadr sngul*, Triqvttra feu TrianguUris & Opptfitiq , qvo-
rum funt ii*sna <_f aDAQ>fc funtq; Luna? Ve! crefcentis vel dc-
crefccntis. Crefcentis Lun<& fpecies ficfeh-bent: Prims die
five in ipfa conjuncftione cun. Sole dicitur luna filens vel
interluniurn. ffh>arto die fextiiem facit a.pecftum, duabus
figuris a fole remota, diciturq; faleata, Septimo poft con-
tunclionem Die facit primam qvadraturam, tribus fignis ■
Sole diftans & dicitur dividua fcu femiplena. Undeamo die
rurfus triqvetrum effinglt afpedtum, &qvatvor aSolefignis
eft feparata, diciturq; gibbofa. Decimo qvinto dte fit oppo-
fitio: turn dicitur Luna plenafeuplenilun.um. Decrtfienta
lunx afpectm bifmt: i<y° die cft plcna» foli per fcmicirculum
oppofita. Sed ab oppofitione digrediens, eofdem afpe&us
flvafiretrograde repetif: ica qvidemut die /^no, fif gibbofa
& Triqvetrum effont.ec afpecium. Dieizio % alteram facit
qvadraturam, turn dicitur dividua. Z6t0die fextilem facit
Si dicicur falcata. \o mo tandem die Soli rurfus conjungitur
& in fiientium abio.
Theor. Decimum--Q^vartum»
Duplex eft Stellaruna Motus- Primus& Secundus.
Prtmu4 qvi alias communis dicitur» motmeft, qvonumcrofuS
ille ftellarum exercicus circumagicur qvotidic ab oriente
per mcridiem in occjdentem, indeq,- per mediac noclis
twtnpus rmfus in orientern, unde & yvzfyjfiSryvc; Diurntis &
-»i qvotU
qvotidiapusvocitatur. Hie motus eft omnibus tnanifeftusi
ccc ppcrofa indiget demonftratione. Sft verm ae realis non
appartns. Eft circularis ac in fe rediens, vt fcnfus judicac*.
Qvia illa fupremi coeli laqvear coronantia fidcra, moiu di-
uroo ab oriente paulatim afcendunt uniforroiter, donee ad
tneridianaa. furnmamq;altitudinem perveniant; deinceps ve-
ro defceodunt pedetentim, motu itidem uniformi > doncc vi*
fui noftro fe fubducant» & pofl folitae proporuonis teropus
itcrum oriuntur & afcendercincipiunr,- inho.__-utemrootu,
candcm inter fe diftantiam qvce prius apparuit, fervant, i-
dcoq; aeqvidiftanter circa terraro, tanqvaro circa cencruro,
movcri videntur, ac proinde circulesdefcribere.cum seqva-
-1 s, linearuro diftantia a centro, argumentuna fit formac- cir-
cularis. Non putandum tarnen hunc motur» fideruro per<
fetfte circularem, fed fpiralem fphaericuro efle, qvia ftellae
nonegrcdiuntur femper exeodem pun£_o borizonris, nee in
eodero occidunt, nee feroper habent eandern altitudinem
mcridianam: fedha-c omnia qvotidie routantur, valde iea\i
fibiliterin planetis ioferioribus, roinus fenfibilitcr in fupe-
rioribus, infenfibiliter io ftellis fixis. Uti hs_c partim fenfu,
partim obfervationibos Aftronorooruro patcnc. Secundut^
propriui fteliarurti motu* eft ab occafu per meridiem in ortum»
indcq; per roediaro nodtm in occafum. Notarunt enirn A*
ftronoroi, non tan"uro Solero & Lunaro (qvod oronibuspa-
tet) fed reliqvos etiaro pianetas non habcrc feroper eundcm
ioter fe fitoro &■ diftanriam, fcd lunam uno die efle conjuo-
£tam curo Sole, alio ab eo recefifle verfus partes erientalesj
candero lunaro, coecerosq; planetas omnes efle uuo diecum
tali i\t\\i fixaconjunftos, vt in tali gradu alicujus figni exi-
fterc, alio vero die difceffifle ~b illa ftella aut gradu vcrfus
partesorientales videantur. Obfervarunt praeterea iidcm
Aftronomi diftantias ftellarum fixarum a pun&is foiftitiali-
bus
bus & a.qvino£tia!ibuscoeli ftella.i ,non roanere c. fdem fern*
per fed cr^icere & augefcere iecundum fucceflioncm figno-
ruro Zodiaci ejuidero ccc.i ftellati fqvi inrtfam iu.Tuncapuo-
<fto «qvinocftij verni) h. c. verfus orientales partes progre-
diendo ita vt plurimac ftellas qva. aliqvo temporefueruntan*
te pun&a folftitialia & acqvino-tialia, nunc reperiantur poft
ipfa» aliae vero qvse abipfis verfusoccidentabspartesrerootce
craot, propiusad iila accefleriut. Hie rootus fteilarum qvi
tardiflimus eft,vocatur roocus in longitudinem & in con-
feqvencia fignoruro Zodiaci, nimirum ab Arie.c in Tauj
turo, a Tauro in Geroinos &c. Et propter hunc morum
ftatuunt Aftronoroi duos Zodiacos in coelo ftcllato, mum in*
teUigtbilem i_. fignoruro inchoatum a pundto_eqvino£iij ver-
ni, aleerum vtfibitem ti afierifimorum inchoatum a prima ftel-
la afterifroi arictis. Froptcr rootum praidi-tum ajunt non-
nulli Aftronoroi a.qvino£tia prscederevelretrogrediinprx-
cedentia zodiaci; qvod intelligendum eft de Zod.acoAfte-
rifmorum, nam non fiunt amplius juxta priroaro ftellaro A-
fteriiroi .-.riecis. ut oliro, fed aliqvot gradibusante. Hicmo-
twi (lettarum ab occldenle in orientemnoneftrealis , fedapparens tan-
tumpropterretardationem, eoqvodnon omnes fiel!a_,motuf_.o
ab ortente in occidentem fimul integrum circuium fcu fpi.
Ram p.rficianr, fedqvandoSol v. g. fuum jamperfecit, luna
nondum perf? tt vii», fed retro manet, ideoq; retrogredi
nobis apporeta cideote iaorientern. Qvoniaro igitur fteU
Jce fixa: paulo lentras abfolvunt integram circulationcmfpira-
lem, qvam priroum mobrle; & hi.lentiusSaturnus&adhue
lentius Jupiter, _"_ Mars ek Sol cum Venere & Mercurio, _"_
lentiflime omnioro luna, ideo videnturrooveriab occidente
in orientern eo relocius, qvo cardius abfolvuntcirculationes
fuasj curo tarnen non moveantur nifi fpira ti.ro ab or.et.te
verfus occidentem Sttnt ttacj. apparcntertantumdm woim in Scie
$ rtliqvu pianeiii acftellist Bt Theoh.
Theor* Decimum-Qvintum.
Soi cum obfcuratur nihil damni patitur.
CumLuna currtc inter Solern & Terram irradiacioncm
ipfius fecundam, vt loqvuntur, tantum anobisavertit,pri-
mam veroirradiattonero rtiii.i.t c. Sol namq;nihi!delumi»
ne (uo*deperdit, fed fahem iih_ Terra: locis qva: umbralu-
nac involvit, radiorum fuorum fulgorcm denegat, Qvod
vero non univerfa Terra dcfe£tum hunc luminis fentiat,
fit qvia corpus Terra. amplius & majus eft corpore Lunae,
ideoq; non poteft conus umbr_e Umaris totum Solern toti
Terrae,utpotecorporiamphorieripereve!adimcre, verum
aliqvam tantum cjus portionern obtegerc. Igitur Eclipfes
Solis non ad centrum Terrje, cx qvo verorum motuum li-
nea. cducuntur, Ced ad vifum eorum, qvo* umbraluna;?.p-
prehcndit, determinanda. funo.
TheOß. Decimli m-Sextum.
/£qvmo£tianon incidunt in eofdem dies, qvos
obfervarunt Tcmporc Concilij Nicceni.
Si annus Solaris Politicus efTet idem cum Aitronomico
qvi eft dierum 367. h. f. 49/ \il/ a-qvinoclium vervuni
federn non mutaret; Sed qvia fupcrat htioc Annus ©laris
pohticus 10/ 44// retromearunt aeqvinoctia verfus initiurn
menfis to, dies, ita uc jam contingant fei£ 10. Martij, qvod
ita coiiige! Acceptum Anni Aftronomici exceffum refolve
in minuta fecutidij utpote ($44 & die 644'/ faciunt ununi
annum. Ergo %6\qq, (minuta unius fc, diei) daut annos
'34 s?t Et pbfttotannos 1 diecitiuscotuingit aeqvjnos&imn
a 10 Mtrtij. Etficporrd u^.anni daat 1 diem ergo 1343.311111
(a coacilip Nuceao ad Annum 1674) dun io|| dieff*.
Tfecori
THEO R. D ECIMUM-S. E P T I M U M.
Menfis lunaris communiter dividifurm
Feriodicum & Synodicum_,,
Periodicum feu peragrationisaut circumifionisdicunt in-
icrvallum temporis qvo luna Zotliacum feu propriam fphac-
ramZodiaco aqvivalentem pcrambulans, ad idem pundum
Zodiaciaut fpha:rae, undedigrefla eft, regreditur. Hicmcn-
(is fi confidercs motum lunae qvi verus nobis apparet > ad
inacqvalitatem acceciit propfer difparem ac inaeqvalem mo-
tum lunae; fi v. Medium motum intertardiffimumac velo-
ciflimum fpedes, prout aeqvalis efle concipitur, venit no-
mine Menfis periodici medij. MenfemSynodicumfeucon-
juntftivum definiunt fpatium temporis, qvo luna ad folem
unde progrefTa eft> poftqvarn diverfas phafes mundo infe-
riori obverterar, revertitur. Hicmenfislongitudinecxce-
dit periudicum, propterea qvod lunaa conjundtioneqvam
cum Sole fecerat in aliqvo Zodiaci pun&o. v. g. in princi-
pio Arietis, poftqvam emenlaeft Zodiacum totum, ufq;ad
idem punfturo, non offendil Scltm in illo, fed longius u-
no fere figno oricntem verfus, motu proprio progreffum;
ideoq; vt illum jterum curfu deprchendat, neceflum habet
adhuc unum fere figntim, qvod interea Sol eonfecit» per-
currere, anteqvam Solcm adhuc interim procurrentem af.
feqvatur. Et hie Menfis vocatur etiam lunatio, & fimiii-.
ter inaeqvalis eft, propfer inaeqvalem motumSohs&Lunae»
reducitur tarnen ab Aftroriomis ad seqvalitatem , fingendo
medium qvendam motum mter tardiflimum ac velociffi-
jrium. Logiflimum menfem Synodicum facit Ptolemaeus
dier. 30. B. 3. i<j'3//Tychod 30. h.i. 24/3// Breviflimum Pto*
lemaeus.d. zg. h. 12. i4'3//T'ycho d. 28- h 23,24/3// Ihter hos
aaedium d 2p.11. 13.14/ 37 circiter. Parcomemoraremlias menfutm
■■ ■ luna*
Lunarium ffccm , utfunl Menfis iHuminatioms»Ancmatifiictn,Aps.
gijiictts t$ DramaticiM. Deqvibw videfis Ricciolumttb. 4. Alm.c. lp.
Theor. XVIII.
Geographi prsecipuum munus efi: inveftigare
locorum longitudines & latitudines'-J.
Hincnonmaleqvibufdaroitadefcribitur(jf<^>-^/d,^WyJ>
deficnptie orbts Terrarum fecundum longitudinem $ laUtudinenLi.
Certe caput ac fumroa rei» cognitionelongitudinis&iatitu-
dinis abfolvitur. His cnim accurate pcrfpeCiis, niillo nego*
tio ad reliqva perdifcenda progredi licebir. Hie autern in»
tcllei-tus opera concipiendi funt circuli, totum hoc univcr-
fum diftingventes adimitationemco-leftisglobi, adedutin-
ferne & fuperne tencantur poli qvi refpondeaot polis coelc-
ftibus, & per polos deducfti bmi circulipriroarij, AZqvatorg
Meridianw. E qvibus ille diftribuatur in gradus 3SO. incipien-
do a primo raeridiano verfus occafum: hicin4.qvadran.cs,
qvorum finguli numerabunt 90 gradus abaeqvatore verfus
utrumq; polumj. Circumcirca aeqvatorero verfus polum
ducendac veniunt iineae ipfi paraliela., qvas cofmographi ap-
pellant circulos parallelos. His ita conftitutis, ajo longitudi-
nem alicujen loci ejje arcumJEqvatoris lerreflris tnterprimum, tocitfa
ditt mertdianum : arcum intelligo procedentem ab occideGte
in oncntero. Latitudinem vero effe arcum meridiani terreflnsin,
ttrceptum inter ttqvatorem. Clarius itacollige: iongitudo ofien-
_/// qvanta ftt difhntia inter cujunlibet loci mcridianum $ meriditt-
num primum verfut occafum. Latitudo yen monftrat avantointer»
vaßo (jviscir, kctti diflet »b ttqvalore vrrfu* polum boreum vel au>
ftrinum- Undedupiicem obfer.are licet latitudinero , unam
boream, alteraro auftralem: non aliteracin ftcllis duplex
occurrt declinatio Sieui ifitu» Utiludtnismitium defumiturab




Aqvce fuperfieies videtur efle altior fuperficie terrae, fed
revera non eft. xam Mfycv igitureftaltior, non K<£f tkhijß-tHav.
R&tio prioris eft qvod acra depreffiora videantur, uti ex cha»
fmatum apparicionibus conftat &,pi£ioresnon later, qvipro*
fundiora rcpraefentaturi atro utuntur colorc, £t his qvipro*»
cul in aUumprovehuntur, apparent terraeaqvisdeprefliores,
idccVqvia coior terrae ad nigredincra qvara maxiroc acce-
dit. Ratiopoflerioris eft: qvod nulla aqva naturaiiter e loco
inferioriadfuperiorempromanet. oronia vcrofluroina, (icut
e roari effluunt, itainmarerefluere,&facrapagina&oct_nes
faniores Pbyfici teftaritur. Adhxc fi aqva eftet aitior ter-
ra, navis fponte fua ad littus properaret, filencibus etiam o*
ronibus vcntis, id qvod eft ce.ksysv. Deiode vcrfus qvem-
cunq; mundi cardinern aliqvis proficifcitur. deprehenditter-
ram non cingi mediam aqvis, nee his vt pomum innatare,
fed partes aliqvas declives & qvafi excavatas, aqva efle op-
pletas, alias edudtas, aqva carentes, gratarn animaiibus, &
plantis federn praebere. Idem etiaro lunares Eclipfes oftcn-
dunt, in qvibus umbra terrae exprimit rotundaro figurarn &
definit in conum & pars obfcura refcinditur ab alia per line<
am curvam five eircularem. Necefle eft igitur tcrrcnura
globum qvi talern procreat urabram cum circurofufis aqvis
fecundum longitudinero mutuocoroplexujnunumcoireglo-
bofum corpus. Libertiu Fromondus» hancrem dat egregid
expedifam,primoemminqvh; Fluminapslamhumiliorafunt
ripis, igitur & mare littoribus. Secundo, qvo longius marea'
terra recederet eo profundius foret: qvia ibi altifllmum
punftum aqvei gibbi eflet, qvod tarnen non efl explarat_e
ccrtitudinis. Terttd non par eftet elevatio poli fubcodero pa-
C - ralielo».
.■alle.o. in litore roaris & alto mari, majorenirn cernere-
turelevatio e vertice illoaqvci turooris inroedio mari, (fyar-
th, Maro Flurnina intra fuos alveosrepelleret. (fhinto, venti
gibbum illuro maris, flatu effbnderent & complanareno.
Sexto navcs folventcsa portu, contra clivuroaqvaeobludtari
oporterct, & magno moliroine afcendere: in poituro vero
(uti fupra diftum) nullo flacu aut aeftu fecundo, lapfu pro*
niftimo defluerent, qvod rifum movet nautis, Sed curergo
inqvies nauta. E mari litora fe videre deprcfliora afl.rmano.
Ref4 Ratiohujus rei fuperius circa initium Thcfeos data cft.
Theor. XX.
Antipodes dari non eft abfonum__.
Antipodes nonnulli vocant tx.vru{i,isg i. c. huroeris fibi in-
vicem oppofitos, Ancoeei qvippc lunc taies: Antipodes au*
tero non huroeros fed pedes fibi mmuo obvertunt. De 3n-
tipodibus iftis qvaeftio eft an dentur/ Lsdantius & Augu-
ftinus, anifibus fabulls eofdem van.ores exiftiroenf. Luere*
tius vocat ftolidos &vanoerroredelu.'osAntipoduroa(lc.-fto.
tes.* Rationes iftorurohomiou.s.. (_._. funt. i, Qyia horoines
hac ratione etunt penduli, &o.r.n>a..,rcfccnt deorfuro verfus
terraro. z, Qvia Adami & Noschi pofteri vix potucruoc ad
iilas terras penetrare. 3. Sacra psgina docet fonum Apofto-
lorum in oroncro Tcrraro exivifte, Nulfibi verolegiturul-
Jum Apoftoluoi ibi conc.onaturo foiffe, Has ratiunculas in.
firroant experientia ipfa & qvsm pluriroa: ad antipodesfatftas
navigationesiufitanorura, Angloruro, Belgarum &aliorum,
qvae fatis.acere poflunt oronibus, praeterqvam ijsqvi negant
difcuftls nebulis roeridie luccrc, Facile igitur feg ventibusratio*
nibus poterunteoruroargumcntaconvell». Naro 1. Terraeft
inftarglobi &arobitu gaudet aropliffimo. itauthominesnuf-
qvarnfintpcnduli. Naro qvia tcrra centrum gravitatis eft, &
" omm
omnegfave tenditad fuumcentrum, cef.umefl:horo.__esde-*
orfura ad centruro propendere. z. Non abfurdum cft affir?
mare horoines vel tempeftate depulfos, vel ad cxpiorandos
terrraruro litus emiflbs vel deniq; per fpeciale Angelorum
minifteriuro dedudtos» edlocorumpervcnifle Porropro*
priemes Antipoduro funt: i. eandem babere» fed alterius
poli elevationem. 2. habere firoilem anni temperiem, die-»
rum & no&iura qvaontatero. 3 habcrc rcliqva oronia con-
trarist, videz. pedes, diei & s.nni tempora. Qvando coim
nobis nox» iliis dies eft: qvaodo apud nos jcftasniroiofcrvet
seftu, apud ilios byeros continuo rigecgelu; qvandoillos ve-
ris oble-bnt arooenitatesj nos übercs Autuami fentimus
roluptafi.-., & vke verfa.
Theo r. XXI.
Nulla qvatvor mundi partium, peninfulx
iimilior eft qvam Africa__.
Africam AfiaejungitiflhmusqviinterMarcmediterraaeum
&finuro Arabicuminterjacet. Eaqvamvisoonnihil langitu*
dine cedat Europae, latitudtnetamcn multum eandero excedit,
Competic enim itli fpafium graduum ferc lxx. i.c, miliiari-
uroGerm.ioso.Europx vero vixgraduum xxxv.fiveMiliiar.
Germ. 525. Adhaec£&w;utotafinuofa; .^/r/cauniformis&co-
tmua eft. Sed Europa qvam maxime excoltseft; Afruavem
multis in locis folitudine damnata. lll* jam olim dctecla;
htec nondum plene cxplorata eft. Ut nemo Strabonem men-
dacij, merito poflit arguere> fi Africam Europa minorem
fuerit arbitratus. porro circulus, mediamfcre
Africam interfecat, & ipfaTropicos utrinq,- fuperat grad.bus
X atq, amplius. Claudifur ad fepteotrionem Mari mediter-
raneo & freto Herculeo: ad ortom finu A.rabico feu Mari
Rubro & Ifthroo Aiias inter hunc finum & Mare mediterra "
neum j
neum: a meridie oceano J*Ethioplco. ab occafu oceanoAt-
lantico, qvi dicitur Mar. dcl Nort, Tria porro funt illi clif
txiata borealia & totidem auftraha. Conftituitur enim inter
undecimuro parallelqmßereaiem. & undecirouroantiparal-
leluro Auftralcm. Dies autero logiflimus inter ufrun.q; pa*
ralleluro extremum eft hor. i_j£, & circa medium hor. n.
longitudo ejus eft inter meridianum dudturn per 4. graduum,
& alterum per 81. grad. Jgyanlitateigiiurfua» duptofere) £uroptt
major eft: etfi dimidio minut incoUrum Suropa contineat.
Theqr. XXII.
Opticum folum bene videre, apud Ma-
thematicos docetur.
Opticacoromuniterdefiniturfcicnfiabenevidendi. Qvam
defininoncm nonnulli reprehendunt, ideo qvoniam naturse
bcneficiutn eft vt qvis vcl aeufa ve! obtufa oculorum gau-
deat acie: fed fciendum efi: bene viderc in data definitiooe,
non idem eflc qvod fanum & acutum vifum habcrc (hoc e-
nirofluitexnaturalicucra'fia,rc(ftaq;oculidifpofitioae&ftru-
«ftura) fed recle dijudicare vifibi!e> & ejus vcritatemab cffu-
cijs difccrnerc. Non igitur feqvitur illum ftatimre&evidere
Opticc i. c. ludiciofe, qvircClc videt Phyfice i. c. acutumj.
Hinc eft qvod Opticus fibi foli > bens videndi laudcm vendi-
cct. Cum enim faepeauroero contingat objecfta vifibilia ab
ocuiis benc fe babentibus, non dextre dijudicari, necefllim
eft vt optica opern ferat> moclumd; bene videndi res vifibi-
les tradat. UndeOpficacommode dcfiniri potc(\fcientiado~
ttns modum bene videndi. Modus igitur bene videndi confti-
tuitur ob|e(ftum Opticse adaeqvatum, proprium & torale: ficut
propooerc modum bcne videndi, finis ipfius proprius & a-





Div eft qvod in optica fchola fonare coeplt hoc axioina:
Solttfuperftctet fub vifum cadunt. Cujus rei hafc in promptu
ratio eft, qvod fol_e foperficies efficacitcr radient &corpora
terroinent» ita vt haec abfq; illisvifuncuciqvaropercipiantur.
Qvamvis igitur id qvod intra corporis fuperficicm contine-
tur idoneuro fit vt videatur, aclu tarnen non videtur; qvia
radiura vifivum de fe fpargere nefcit, propter fuperficici cv*
jus tcrroinis circurofcribituroccurfuroffiuinterventuro. Hioc
colorem non ineptedefinircus qvalitattm terminantem perfpi»
cuumin fuperficie csrporurru.
Theor. XXIV.
Qyod eftperaccidens vifibile,aptumnatumeft, no
vi-uiduntaxat, fed& pluribusfenfibus patere^.
Lux $ color vifibilia propria appellantur, qvia folo vifu
obfervantur, ■ Qvs per accidens funtvifibifia, pluribusfen-
fibus qvam vifu petcipinon abnuunt; fit e.g. Magnimdo,fi--gura & fimilia: fic figurarn inlucc vifus; in tenebris, vclet-
iamoculisobvelacis, ta<ftus fentit: magnitudinem& nume-
rum, fub taclum & vifum: motum & qvietem , fub orones
fenfus, folo exccptoguftu, cadcrc ,do«ftiorcs neutiqvaro pra-
tcriu.
Theor. XXV.
Mufica pro fubjecl:© Kpfaus feu externo agnofcit
jnateriamqvamlibetliberalem.etiamfacram:
Qvare mfignem in omni vit_e genere
Pneftat utilitatem-»., Tra-ht
Tra&at Mufica res facras vt Pfalmos &Cant.onesß.blicas
qvse laudero Divini noroinisconccrnunr. Rcsitcmliberales,
vt func M..teri_e affe<ftuof_e, qvae variasmetioncsanimis ho-
minuro infiouare folent, Mufica cnim interiora aniroi pe-
neirat, afFe&us ciet, conteroplationem promovet» triftitiam
propulfat» humorcs noxios difcutir, (piritus animales vege-
tos & alacres reddit: univerfac humauas vitae, tanturo pracftat
utilitatis, vt homo pius per earo iovicetur ad devotionero»
fapiens ad fcicntiaro, folitarius adrecreationem, domefticus
& in publico conftitutus, adaniroi rooderationera , fanusad
corporis teroperationcro, faeetus ac lepidus ad obfefta io-
nern: uf prasclare ait prccclarus ille rci Mufices fcriptorLip*
pius in Syn. Muf. Hinc Mufica fiberalis Diabolo odio eft:
fpurca vero atq; illibcralis ipfum magnopere obletlat, qvia
illa utitur tanqiaro tendiculo qvo animos captat hominum,
in luxuriaro & fcelera projeclorura» qvos Muficae illius Dia-
bolicae non roiniroa tenet voluptas. Santli Angeli c con.
trario Mufica delecftantur facra & libcrali, nonqvodinipfoi
ruro MentespofiitiHabiHarmoniacorporea, fedqvodoronis
Harroonia qva_ aflecium piae voluptatis fibihabet adjun&uro,
caflitatis aroantibus illis fpiritibus perplaceatatq; accepta fit.
Multis in locis etiaro docct fcttptura qvaro grata Deo rey.er-
ut-ytra fuerit Harmonia facra, qvaro in roagno asftimio ha-
buerint facri vates, Heroes invicliffin. i, alijqj pietatis conftan-
tiflim* cultorcs-*.
Theor, XXVI.
Libra qva_* juftifl.ma videtur, multis modis
potefi eile Fallax.
Primo propter inaeqvalem brachiorum longitudinem-,.
Qyis enim ignorat, grave ex iongiori brachio dependens,
plus obtinere ponderis, qvam ex breviori. Icaq; C\ merx
brachio
braehio breviori, faeomafeucontrapondium , longioriap-
ponatur, fraus commitetur. Secmde prof terin_eqvalirafem
funiculorum. Eciamfi enim libra habeat brachia exa<_tiffi-
me aeqvalia, & trutinam perpendiculariter demiflam, &
lances aeqvaiis gravitatis, & funiculos pondere a_qvali; fi
habeat tarnen funiculnm alterum altero longiorem, incum-
batq. plano horizontali impofitis jeqvalibus ponderibus;
non apparebic «qviiibrium, fi puncftum fufpenfionisfueric
in centro gravitacis, vel infra, fed videbitur pra:ponderafe
ad illam parter n, qvac habueric breviorem funiculum, Ter»
tib rationeplani incliuati cvi incumbuntlances. Etfienim
libra fit exacftiffimcfa£ta&omnia aeqvalitateminpondere&
in longitudine obfervent, incumbat tarnen plano nonho-
rizontali; impofita pondera aeqvalia non funt fadura aeqvi-
librium, fed videbitur praeponderare lanxqvi incumbebat
parti deprefliori plani. fiffyartb fi lances libraj fint ferrear,
& infra tabulam fubtilem in qvam laucespropendent, oc-
cultetur magriesbenemagnus, eiq;incumbatlanx cummer-
cibus, facili negotio fraudabit emptorern venditon..
ADDITAMENTA.
Metaph. /. Bff dfe negat dependentiam Sff&tvamali-
cuju6 ab alio.
__  Subflantidt non repugnat ejfe incompktam turn m~
trinfece*. turn ratione ftatu*.
3. Non omni/s fubftantiaprima intelligens, eftperfona*
Pneum*" 1* Spiritui cfeato competitfubfiantia vere fim-
pkx, fed nihilominm tarnen compofit4L».
2. Spiritws creati pojfttni ornamentkfiuis fpoliari,.
Vhyf. 1. Naturafuos Natos non interituifedperpetuitati
de^inat. Natura
i, Naturaproporthne Ceometrka ju4fuum cuty tri~
buit.
5. Nilobfiat qvin unum corpui phra occupet locapar-
tialia, ratione diverfarumfui partiumt
Erhic 1. De vittuiibm intelle&ttalibmpotefietiamagiin
Ethkirs.
2« Non tjvtnvpsprudentia Politica Natura duce& Ar-
te Magifira acqviripotefi.
Politic» 1. Omnes \Principatu4 Natura temporarijfiunti
nee minurs tjvam ipfibomines occidunt defiinunt^.
2. Tjrannicidam capitali [upplkio lex neutiqyam exi-
mit.
5. Improbo Nobilitas tantum prodefi cjyantum c&co
fpeculunLa.
OEconom. /. Paterfamilias in fua domo ncclcontey
necfiimU moresJeqvatur.
2. Ltberi affetlibm ($ moribus Nutricum imbuti^ a-
morem {$ reverentiam Matribm debitam^fiapkam
le deponunt.
$. Servus incxpertm prdt exercitato interdum efi eli-
gendus.
Qvi noftris aufis fucceftum Chrifte dedifti»
Tu decus 51 fera pofteritate,fera_-\
FINISt
Ornatiffime V i R Ju v e n i s
Dn. SIMON _t«lpO/PhiiofophjaeCandidatemeritifilme,
S._eF_._. M.ti* bcneficiarie perindufi.rie,Sympatnora,/.ffin_s
& stm;:* perdl!__£ie_j
JAmfitiMis facrata dks Hjfklget ab dxjL»Te monfirans multum ferdidiciffe pritu ,
Bvopoteris certam curfu.eoniir>gere tnemni^
Ad qvatn per fcfiias fcandere 4<VU'u avtt;
frgo bonis avibtts httus nunt pergito ; Namtfo
Mi SiMON '^viipo/ Nomme clarus eris.
L. Mg;
Faufii ominis gratia feftinw adpofuit_.
ANDREAS PETRiEUS,
Acad.h. t. Re<ft,
■i ■ .1 : -—"— ' : -"
Qptwarum aviium (iudijs infigniter excu/lo^
d'compofitM moribm. perpolito J u v e n i
DN. S 1 M O N 1 J O H A N N I S SflipO/
honorum Philofoph. Candidato perftrenuo,
cognato Se. arnico perdiledlo,
Prttclarosin his fludij sprogrejfus gratulari volui ',
GRaecia Philofophos magno celebravit honore_/Et fludijs do&is ptasnria digna deditij.
Roma fimu!, Latiumq; fuos dum tbrtemagillros
Extulit, ac arres devenerara fuit_>:
Utraq; tanstifptr gens floruit inclita in orb«_>*
Helladoshinc laudcs Aufoniaeq, mantnEw.
Aft fimulac artes exofa eftGraeeia, pelfum..
I/erat & vitijs perdita Roma fuic_>,
Hroja vecus ecu Palladium, aur ancilia coel»
Lapfa rcfervavit Roma vetufVa priu»:
Sie «rtcs regnis Reges fervare potentes
Addecet & Mufis conciliare decus.
Gratulor hinc Patriar, Msjeflaticj; fuprem*
Grates pcrgetuas fupplice mcnte fcio.
Qvod cives ftudijs doiftis & honoribus ornas_>,
Otia qvod Mufis atq; Lycaea dedit-..
Palladio huic noftro httus qvoq; gratulor atcj;
Comprecor ur patrije fic fine finc decus.
Civibus has hederas Sophiat qvotj; gratulor amplas,
Qvas tibi cum focijs nofter Arollo dabit_..
Qvasvoveo, accipias felici fidere miles
Authoramentum, vt Candiila fponfa cyclum_>.
Cafta fides, mens cafta Deo te foedere jungant_>
Perpetuo, Sophiae, turn patriae atq; polo.
Animo lubenti, (cd minu impeditl
MARTINUS MILTOP/EUS
ei. P. P.
ln DiffuUtionem Mathetn*ticam ftreximti
9__. Candidati SIMONIS £dlpo/
QV>tru cur raros Pallas numerarit /tlummsIn Metticesjludlis Urania:q-, facrU?
Qvcis tnmcn exurget coelo contermin.a fam/ut ,
Inter tfeximios non moritura viros?
An qvii* dedeceat diuturnis qv<erere curis
G)ytt fubito neqveant, menteanimofy cAfit
Sive qvod exbauflo non fubfint tanm labori
Pnemia, vt h<u Mufas exbtlarareqveant /
JV_» etfvidem. potiuspravi fententia fenfus
Htc crtmen Mufis dat male fana piis.
Defidia at<fs animi vis non intcnm labori,
Sttpius hanc ffarmm defirit atcf fugit.
Pofl , qvia non capiunt , damnant, velfcommamfingunt
Optnntes potius dtteriora feqvi.
Tu meliora fapis , nofiri ffes ampla Lyc<ei ,
&yi in Jl.idio p'-rgis currere ad alm tuo.
Non contemm t-bt jacet aut neglccla, rotundi
H<ec cttli fac\is , juratjj cermpoli.
Dirigis
Dirigis in Cctlos vuittts firipiofj recenfvs
DoElis digna viris,aufibus atj, tui*.
Hoc ffecimcn duptici tibipenfee fxnore coclum^,
Pallas enim laurum, non inimica, parat,
Dicittf. Ex Bat.iva terra hadlcnus ai.ra micarunt,
Nunc ruriianc Abo« Jegibus dftra fuis.
JOH. FLACHSENII.
YlJbs W avopjt ves* T'/ri£dtxiOTo,rcv ngj np,id)7zt]ov Kvg/cy
,SIM Q"N A T O AII 12 Tiji' iv rw <p\Ases^ioi TtfMi» <9tP\sft,tlw
{y\t>B&>s svs/xious itjv Xo@i<xv ■Zvtxvnx tcv xpovsv 'u&gLfJtiVtHi' yjvyv
rav xJqrxctTuv etvcu kSrzvATcp, Syft.lxTn yxv fAtd, feoKinys o-7riS-
oyS Kgj s7n:xi\<H<xj; Jw <wß\ i}jr (JnKstmCfiitxv 2^_^cj^/(3sWuv Xflo-iuiSf
Koyas iik&jxs (ASfulfyKobS, cithxz petf uvsv^rs 7irx.it^eiw; xSiv "]iv fy-
£/tiiv tygfytfetv ~nv txfS-tOciidv. &>guv yjs <P\ho[A,«,%s> %TU >(fii 2sJi tijV
(pihy-tsitxv ttt, jSig iz.7_h.SiS %<%7\S7rot)S ivpijrxsvx OVy.j^i^fJhS ont oxoiuf
p.<xv&ct,VHV. Tis^sva w* !{£.; nsia xxp&S tK* "nfAtjv "srtS^SiXX r.y %l&
Tt txvj*(S «.vTnmstt&aA trz k<m<rt<fu<T\ ovi r\ <rpiXcsvCfia,, tliuag.
cvyX^pu. <r.s%\g<?\Kh9
ERICI FALANDRI
Heb. & GrKc.Ling, P. P.
Pr/ijlantiffiine D>r. CAi.StD._T--. Fautor (fainice hcnorande.
/\ffe&us erga m. tui recordatio, cun. animum fubit meum, maxima
afficior Laetina.cum ob rioneftatn f.rc.iliaritacem, turn ob fraternum
arnorem, quo me femper amplexuses; qvem ego vicifttm tibi cxpli-
care hac prsecipue occafion. data non alienum a me elfe duco; &
egregios ac laudabiles tuos progreflus graculacione aliqua comme-
morare, Srvdia humaniora non minimum difficultatis hsbcnt ■
«juam defignare procul dubio,exiftim'_ collem Mufarum in multam
alticudinem porrectum , ac fcandi difficilem, viamq; ad iilum tcnden-
tem frequencioribus obfiram fcopulis, exiguae latitudinist. r.am non
datur ad Mafas currere lata via. Cujus veftigia ab hac erraverint, ni-
hil raitius promittunt <^uame.-itiale damnum, Gratulor ita^, tibt
fra-
frater horiorande, qued inoffenfo tenorehuic viae inftitcrishucuscji
tendens reda ad rupem Mufarum: adiliam enim penetranti pluri*
mum moieftiK aclaborum eftexanclandum. Et quia femper inde--
feflusCharitumcultor extitifti,&infpem folidihonoris mafcule de-
fudafti, ac egregios tuos conatus, muitoties excellentiflimorum.
virorum oculis perfpiciendos ftitifti: ultimumcj;jam difcrimen ad-
gredcris, quod fatis fuperq; monftrat, te prtefixum fcopumattigiffc.
Hujus igiturtam praeclarihonorisfaftigium ,tibi magnoperegratu-
lor , & SupremiNuminis favoremcalkhs invocatum eo votis,ut ul«
terius conatus tuos velit fortunare, ac cceleftis beneditftionis fegets
te beare; quo indeptj honores innominis Divini gloriarn, Patrias e-
molumentum, proprium dccus,Parentum, cognatorum & agnato-




\frtiu honor &artium libera/ittm ftudia, qu.intum pr<eftantiori~
btrs ingcnijs conducant , tejiari pojfunt itli , quibru c/emcntifftmtt
fummi hitjtts univerjltatis rectoris bonitas , honeftiffimam cupidit*-
tem earum rtrum ingencravit, Licet ettim ftudiorum radices ama*
r<e fint, nihilomimu tamcn dulciores mcllc fruflas ferttnt isfuw
mam g/oriam feßatoribi-ts fitis parant. Ita tibi doßijftme Dn. Can-
didatc, Mufe quas aprimrs annis <etatis Jiudioftjjimt- coiuifli, coro*
nam lauream in Jignum di/igenti<e tu<e transmittunt . Gratulor i*
tatfo tibi hxnc ingcnij felicitatem & tarn copiofum ftudiorumfruEiu^
qvtmJuvtniii <etatepercipis, eujits nefcnes qvidem otnnesfiuntpar-
ticipes, Nihil fllittd mihi rcliqvum eft , quam vt ealidis Deum o-
mnipotentem votis iuvocem ,vt Pr<eftantiffimum Dn. CtndiAatum ve-
lit itA in <edsm honori-s hujuspr^clara induftria arqaifiti intromit-
tere, vt tankcm poft hanc morta/em vitarn ad «rternum gaudtum
introducafunFa/eu,.
Pereximio Drii CixniDAT-O
paucis his gratulari volui
ANDRE A S LALI R. SUI C H Ell US,
Aboenfifs,Regius Alumnus."
